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ABSTRACT
RINGKASAN
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian ekstrak vesikula seminalis terhadap morfologi testis dan kualitas
spermatozoa pada tikus putih (Rattus norvegicus). Penelitian ini menggunakan 20 ekor tikus putih  jantan dewasa, galur Wistar,
berumur 3-4 bulan dengan berat badan antara 250-300 g dan dibagi menjadi 4 kelompok (K1, K2, K3 dan K4) masing-masing
diberi 0,2 cc NaCl fisiologis, 25 Î¼g cloprostenol, 0,2 cc ekstrak vesikula seminalis dan 0,4 cc ekstrak vesikula seminalis  secara
intraperitoneal. Pada akhir perlakuan, masing-masing tikus jantan tersebut dikorbankan secara dislocation cervicalis. Testis
dinekropsi, lalu dipisahkan dari ductus epididymis. Testis diukur berat, panjang dan diameternya, selanjutnya cauda ductus
epididymis dinekropsi, lalu disayat untuk pemeriksaan kualitas spermatozoa, meliputi motilitas spermatozoa, konsentrasi
spermatozoa, persentase spermatozoa hidup dan abnormalitas spermatozoa. Hasil penelitian menunjukkan morfologi dan kualitas
spermatozoa pada setiap perlakuan tidak menunjukkan perbedaan secara signifikan (P>0,05), akan tetapi pada penggunaan ekstrak
vesikula terlihat adanya kenaikan panjang testis dan motilitas spermatozoa pada dosis 0,4 cc dibandingkan dosis 0,2 cc. panjang
testis pada kelompok K1, K2, K3, K4 adalah 18,40Â±1,67; 17,40Â±0,54; 15,00Â±2,82; dan 17,80Â±0,83. Dan motilitas
spermatozoa pada kelompok K1, K2, K3, dan K4 adalah 70,00Â±0,00; 74,00Â±8,94; 54,00Â±10,95; 74,00Â±8,94. Dari hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa ekstrak vesikula berpotensi menginduksi peningkatan panjang testis dan motilitas
spermatatozoa pada tikus putih (Rattus norvegicus). 
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